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近年， 大学への進学率が高まるにつれて，学生の意識や態度も多様化してきているが，
目的学科といわれる教員養成学科における学生の多様化も例外ではない。一方，専門的知
識・技術を身につけ巣立つ教員志望者を受け入れる教育現場の情勢もまた著しい変化をみ
せている。このような状況にあって，教員養成に当たっては，既成の観念だけではもはや
対応しきれなくなっている といわれる。教育現場の情勢の認識とともに学生の意識・態
度を理解し，新しい方向性を見い出していくことが必要となってきている。 このような認
識に立つとさ， 教員志望学生，特に増加の傾向にある女子学生について，その教職観や意
識の実態調査が今日多く行われるのは 極めて当然のことといえよう。
こうした観点から，筆者も，教職を志望する女子学生の態度の一端を把握する調査を思
い立ったのである。すなわち，教職イメー ジの調査がそうである。
この場合のイメ ージ（ image）とは，多義的な意味の中でも最も抽象的な意味の使われ
方で，教職に対する態度・期待・総体的な印象などを意味する。人の社会的行動は必ずし
も具体的， 実証的知識にもとづくものではなく， 対象に対する漠然とした印象に左右され
ることも多L、。 学生が将来の職業を決めるに当たって教師を選択する場合，こうしたイ メ
ージによっているものと判断されるので，この点にポイントを置いてみたのである。
このような教職イメージが教職志望者ではどうなっているのか 他の職種志望者と比較
してどのよ うな違いがあるのか，入学後専門教育を受ける過程でどのような変化がみられ
るのか，などについて調べてみようとするのが本研究の目的である。
このような対象のイ メージを測定する方法としては，連想法や評定法があるが，評定尺
度法の一種である意味差判別法 csD法〉が最も有力な方法と して広く用いられているの
で，本研究でもこの方法を採用した。
なお，本報告は，紙面の関係で，調査した教職イ メージのうちの小学校教師に対するイ
メージに限って，データの一部を発表するものである。幼稚園教師に対するイメージにつ
いては，次号で報告する予定である。
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E 調査の方法
1. 対象群の構成
イメージ調査の対象は，本学初等教育学科の学生を主としたが，比較の意味でS短大
児童教育学科及び本学服飾美術科家庭科学コー スの学生からも選んだ。いずれも同一年に
入学した短犬女子学生である。 本研究の対象群の構成は 次のような基準で選んだもので
ある。
小学校教師志望者：本学初等教育学科学生で 小学校教師を第 1志望としている者。
幼稚園教師志望者：本学初等教育学科学生で，幼稚園教師を第 1志望としている者。
保母志望者： S短大児童教育学科学生で，保母を第1志望としている者。
家政系学科教師志望者 ：本学服飾美術科家庭科学コース学生で 中学校教師 （家庭〉を
第 1志望としている者。
家政系学科OL等志望者 ：本学服飾美術科家庭科学コース学生で，オフィス・レディ（
事務員〉等を第1志望としている者。
小学校実習者： 2年目 8～9月実施の教育実習を小学校で行った者（小学校教師を第 1
志望としていない者も一部含む）。
幼稚園実習者： 2年目 8～9月実施の教育実習を幼稚園で行った者 （幼稚園教師を第 1
志望としていない者も一部含む）。
対象数は，結果を整理したそれぞれの表で注記する。 検討内容によって同一群の対象数
が異なるのは，該当有効数が異なるためである。
2. 調査用紙の構成と実施方法
イメージの調査は， SD法を採用し，7段階評定法で行った。意味尺度の構成に当たっ
て，形容詞対は，過去の研究例を参考に若干の予備調査を行い選定した。 図1のような調
査用紙を作成し，小学校教師に対するイメー ジを， 15の形容詞対について，それぞれ自分
の描いているイメ ージと合致する評定段階にO印を記入させる方法で実施した（同時に，
幼稚園教師とオフィス・レディに対するイメージも調査した）。時点聞の結果を「対」にし
て比較するために，いずれも記名法で実施した。
調査の実施時期としては， 48・49年度入学者を対象に 入学後まもない時点（入学時）
で実施したほか，志望変更とイメージの変化， 実習経験とイメージの変化などを検討する
ために，必要に応じて同一学生を対象に， 1年修了時・教育実習前・教育実習後 ・卒業時
においても同一調査用紙でイメ ージの測定を行った。
3. 結果の処理
各尺度の各段階に 1～7点を与え，平均値を算出し，これによって各群の小学校教師に
対するイメージを比較検討した。 結果を表・図にまとめるに当たっては，各群の全体的特
徴を把握しやすくするために，類似尺度を並べ，形容詞の左右の方向も統一するようにし
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ので，調査用紙の配列・方た（好意度が高いと思われる方の得点が小になるようにした）
向とは異なっている。
なお，平均値の差の検定は，独立した平均値の差の場合は tテスト（分散が等しし、場合）
及びコクラン・コックス法（分散が等しくない場合）， 対応する平均値の差の場合は粗点
より計算する式を用いて計算した。
イメ ジ調査用紙（尺度のみ）図 1
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E 結果と考察
1. 小学校教師に対する諸職種志望学生のイメージ
まず，小学校教師志望者が小学校教師に対してどのようなイメージをもって入学してき
たか，他の職種志望者の小学校教師に対するイメ ージはどうかについて，入学後まもない
時点でとらえてみよう。
一般に，職業イメ ージを職業志望との関連でみると，ある職種に対してはト志望程度の
反映として，その職種を強く望んでいる者が最も好意的，肯定的イメージをもつものと予
想される。また，類似性の反映として，類似の職種を志望している者ほどより好意的，肯
定的であると考えられる。すなわち，小学校教師に対するイメージを小学校教師志望者，
幼稚園教師志望者，保母志望者，家政系学科教師志望者，家政系学科OL等志望者の5群
について調査した場合，小学校教師志望者が最も好意的，肯定的イメ ージを示し，類似性
の高い幼稚園教師志望者・保母志望者・家政系学科教師志望者がより好意的であり，類似
性の最も低い家政系学科OL等志望者が最も好意的でない，と予想される。
さて， SD法のデータ処理方法にしたがって， 5群の入学時における小学校教師に対す
るイメージを算出したのが表1であり，これをプロフィールの形で示したのが図2・3で
ある。また，平均値の差の検定結果を示したのが表2である。 Eで述べたように，尺度の
配列及び形容詞の左右の方向は，特徴を把握しやすいように変えて示しであるので， 調査
用紙のそれとは異なる。
これらの結果から，小学校教師志望者は，小学校教師に対して，「責任感が強く，労が
多いが，重要で，価値があり，また活気があり，面白いので，好きであり，なりたい（以
表 1 小学校教師K対する学生のイメージ（入学時 ）
尺度
小学校教師｜幼稚園教師｜ ！家政系学科｜ ｜保母志望者｜志望者 ｜志望 者｜ ｜教師志望者
責任感の強い l. 25 ( 0. 68) l. 44 ( 0. 69 l. 54 ( o.68 1. 73 (o. 91) 
労の多い 1. 73 ( 0. 97) 2. 11 ( 0 95 l. 95 0. 96 2. 55 ( l.23) 
自 由 在 4. 36 ( l.23) 4. 65 ( l.36 4. 81 ( l.33 4. 95 (0. 71) 
スマート左 3. 82 ( 0 69) 3. 81 (o. 91 3. 86 ( l.02 4. 00 ( 0 90) 
若々 しい 3. 34 ( l.23) 3. 63 ( l.15 4. 00 ( l.21 3 64 ( 0.88) 
重要念 l. 36 (0. 61) l. 60 ( 0.63 1. 65 (0. 81 2. 09 ( o. 85) 
価値 のあ る l. 42 (0. 57) l. 73 (0. 81 l. 76 ( 0. 85 2.59(1.44) 
望みのある 2. 48 ( l.16) 3. 26 ( 1.24 3 22 ( l.34 3. 73 ( 1.29) 
特色あ る 2. 7 4 ( l.38) 3. 60 ( l.57 3. 92 ( 1.48 4. 00 ( l.28) 
活気のある l. 86 ( 0. 91 ) 2. 52 ( l. 25 2. 97 (1. 13 3. 18 ( l.03) 
明 る レ、 2. 41 ( 1.02) 2. 7 3 ( l.19 3. 08 ( 1.07 3. 00 ( l.00) 
安 定 し た 2. 04 ( l.09) 2. 79 ( l.31 2. 27 ( l.20 2 36 ( 0. 71) 
面 白 し、 l. 88 ( o.83) 3. 03 ( 1.11 3. 68 ( 1.25 3. 41 ( 1.30) 
好 き 1.: 1. 77 ( 0. 96) 3 26 ( l.38 4. 27 ( l.48 3 59 (1. 34) 
？孟 り たい l. 45 ( o. 72) 3. 52 ( 1.50 5. 05 ( l.35 3. 68 ( 1.43) 
（出① 各尺度の数字は平均値，（）内数字は標準偏差。
家政系学科
0 L等志望者
2. 23 ( l.09) 
2. 41 ( 1. 21) 
4. 84 ( l.28) 
4. 33 ( o. 99) 
4. 08 ( 1.12) 
2. 48 ( 1.20) 
2. 95 ( 1.1 9) 
4. 13 ( l.41) 
4. 33 ( 1.39) 
3. 25 ( l.08) 
3. 23 ( 0. 89) 
3 43 (1. 25) 
3. 98 ( 0.74) 
4. 89 ( 1.72) 
5. 36 ( l.67) 
② 各群の人数は，小学校教師志望者 73，幼稚園教師志望者62，保母志望者37，家政系学
科教師志望者22，家政系学科OL等志望者 610 
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表2 小学校教師［＇［ 対するイメーク平均値の差の検定
（小学校教師志望学生と他の職種志望者との比較，入学時）
7註寸？ 小学校教師 小学校教師 小学校教師 イ学校教師志望と幼稚 志 望と 志望と家政 志望と家政園教師志望 保母志望 系教師志望 系OL志望
責 任感の強い N. S. * * tfぐ1労の多い ヰド N. S. ヰド * 
自 由 左 N. S. N. S. ヰド * * スマ ト な N. S. N. S. N. S. 〉｜〈 ヰド
若々 しい N. S. 〉｜〈 N. S. **:oiぐ
重 要 ~ ヰ〈 iぐ ヰドヰドドヰド *** 価値のある 〉｜〈 * *1* 望みのある **iぐ ヰド iぐ ヰ〉｜ドciぐ〉｜ド〈 * * 特色ある 〉ドk ）ヰ｜ド〈 **iぐ *** iぐ＊活気のある **iぐ ＊＞ド＊ *** 明 る ν、 N. S. 〉｜〈〉｜〈 〉ド ＊＊）ド
安定した ~ぐ〈〉ドヰド N. S. N. S. 〉｜〈｜〈ヰぐ
面 白 レ、 ヰドヰド *iぐ＊ 〉ドヰドヰドド *** 好 き 在 〉ドヰ〈ヰド *** ＊木 ヰc？孟 り たい ヰ〈〉｜〈ヰド ヰド＊＊ ＊＞ドヰド 本＊＊
聞 N.S.：有意差左し，＊ P<.os.** P<.01，氷水木 ：P< .001 
図2 小学校教師K対する学生のイメ ジー ・プロフ ィー ノレ（入学時I) 
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等志望者の，小学校教 図 3 小学校教師K対する学生のイメー ジ・プロフィー ノレ（入学時JI) 
師に対するイメ ージで
ある。
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2. 志望変更とイメージの変化
次に，志望の変更とイメージの変化との関係について調べてみよう。 イメ ージの対象が
小学校教師であるので，小学校教師志望の変更の有無を中心に検討する。初等教育学科入
学者の，第1志望の変化の状況は，図4に示すとおりである。ここでは，ある程度の変更
者数を確保できた入学時と 1年修了時との間（約 1年間）での変更のみを問題にする。
入学時に小学校教師志望者であった者で，1年後幼稚園教師に志望を変えた者を「志望
変更者 」とし，引き続き小学校教師を志望する者を「志望不変者」とし，これらの者のイ
メージの変化をまず比較してみよう。この場合， 小学校教師に対する志望変更者のイメー
ジは，小学校教師への志向が弱まったのであるから，志望不変者のイメージよりも非好意
的なものへと変化していると考えられる。また， 1年の聞に志望が変わったということは，
入学時においてすでに小学校教師への志望がそれほど強いものではなかった（第 1志望で
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図4 入学時からの志望職種の変化
小学校教師志望 幼稚園教師志望 その他志望
入学時
1年修了時
卒業時
（注）一一一一 小学校教師志望から， 一一一一幼稚園教師志望から， 一一一ーその他志望から。
はあったが）とも考えられる。
本調査のデータについてみると 表3・図5に示すように，ともに小学校教師を第1志
望としていた入学時には，両群のイ メージにはほとんど差が認められない。しかし， 図5
のプロフィールから， 志望変更者の方がわずかに右寄りの傾向にあったことがうかがわれ
る。そして，平均値の差の検定では，「面白い一つまらない」の尺度で有意差が認められ
る俵4）。つまり，志望変更者は， 入学時においてすでに「面白い」という感じ方を中心に
志望不変者よりもやや非好意的イ メージをもっていた， ということができる。 1年修了時
においては図6にみられるように， さらにイメ ージ差がはっき りとして，志望変更者は，
志望不変者に比べて「 きゅうくつで活気のない， つまらない， きらいな，なりたくない」
表3 小学校教師志望者のイ メージ
( l年修了時の志望変更の有無による比較）
入 学 時 ｜ I 年 修 了時
志望不変者 ｜志望変更者 l志望不変者 目 z一一ー
責任感の強い l. 27 ( 0. 7 4 l. 14 (0. 35) l. 14 0. 35) l. 21 0. 56) 
労の 多い l. 68 ( 0.98 l. 93 ( 0.96) 1. 61 0. 59) 1. 79 0. 67) 
自 由 ？孟 4. 39 ( l.28 4. 43 ( 1.05) 4. 46 l. 40) 5. 07 o. 70) 
スマ ー ト左 3. 82 ( o. 68 3. 93 (o. 59) 4. 21 0. 98) 3. 86 o. 83) 
若 々 しい 3. 32 ( l.'24 3 50 ( 1.24) 3. 30 l. 16) 3. 71 o. 80) 
重 要 な 1. 38 (0. 61 1.36 (0.61) 1. 34 0. 63) 1.79 1.01) 
価値 のある l. 38 ( 0. 55 1. 57 (o. 62) 1. 32 0 54) 1.79 0.94) 
望みのある 2. 50 ( l.12 2. 50 ( l.35) 2. 71 l. 32) 2. 71 l. 16) 
特色 あ る 2. 70 ( 1.37 3. 07 ( l.44) 2. 34 l. 04) 2.57 0.82) 
活気 の ある l. 77 (0. 91 2. 14 (o. 83) l. 96 l. 05) 2. 57 0. 73) 
明 る レ〉 2. 41 (1. 07 2. 36 ( o. 89) 2. 46 o. 98) 2. 86 o. 83) 
安定 し た 2. 02 ( l.08 2 21 (0. 86) 2. 16 l. 03) 2. 07 l. 28) 
面 白 レ、 l. 71 (0. 80 2 43 ( 0.73) 1. 95 0. 91) 2 79 0. 77) 
好 き ~ 1. 70 ( 0. 98 l. 86 ( 0. 83) 1. 75 0. 93) 3. 21 
な り たい l. 41 ( o. 7 3 l. 50 ( 0.63) 1.41 0.62) 3. 36 0. 89) 
（泊 の各尺度の数字は平均値，（）内数字は標準偏差。
① 各群の人数は，志望不変者 5'6，志望変更者 140 
＠ 志望変更者とは，第 1志望を，入学時K小学校教師としていた者が，
l年修了時K幼稚園教師K変更した者をいう。
図6 小学校教師志望者のイメーク・プロフィ ーノレ
（志望不変者と志望変更者との比較， l年修了時）
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図5 小学校教師志望者のイメージ ・プロフィ ノレ
（志望不変者と志望変更者との比較，入学時）
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職業であるというマイナスのイメージを強め
た結果となっている。
一方，他の職種から小学校教師へと志望を
変えた者もいるわけで，この場合のイメージ
の変化についても調べてみる必要があろう。
入学時に幼稚園教師を志望していた者で， 1
年修了時に小学校教師へと志望が変わった者
を「志望変更者 」とし，引き続き幼稚園教師
を志望する者を「志望不変者 」とし， 両者の
小学校教師に対するイメージを比較してみよ
う。この場合は， 1年修了時の志望変更者の
イメ ージは，小学校教師志向が強まっている
のであるから，志望不変者のイメージよりも
好意的なものへと変化していることが予想さ
れる。また，入学時においてすでに小学校教師志望の程度が強かった（第2志望であって
も）とも考えられる。
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表4 小学校教師志望者のイメー ジ
平均値の差の検定（志望不変
者と志望変更者との比較）
え瓦＼竺？ 入学時 l年修了時
責任感の強い N. S. N. S. 
労の多い N. S. N. S. 
自 由 左 N. S. * スマー卜 な N. S. N. S. 
若 々 し い N. S. N. S. 
重 要 ;1 N. S. N. S. 
価値 の あ る N. S. N. S. 
望みのある N. S. N. S. 
特色 あ る N. S. N. S. 
活気のあ る N. S. 〉｜〈
明 る レ、 N. S. N. S. 
安定 し た N. S. N. S. 
面 自 レ、 * * 〉｜〈 〉｜〈好 き ;1 N. S. *** ？主 り た い N. S. *** 
（由 N.S.：有意差念し，＊： pく.05 **:pく.01,**iく・Pく.001 
幼稚園教師志望者の場合のデータは，表5・6，図7・8に示すような結果となってい
る。ともに幼稚園教師であった入学時には，必ずしも明確な差は認められず，平均値の差
の検定でも「 若々しい一年寄じみた」の尺度で有意であったにとどまるが， 志望変更者の
方がより好意的な傾向を若干の尺度でうかがい知ることができる。 I年修了時では，図8
にみられるように， 左寄りのプロフィールを描いており，小学校教師に対する志望変更者
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図8 幼稚園教師志望者のイメーク・ プロフィーノレ
（志望不変者と志望変更者との比較， 1年修了時 ）
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図7 幼稚園教師志望者のイメ ジ・プロフィーノレ
（志望不変者と志望変更者との比較， 入学時 ）
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幼稚園教師志望者のイメージ平均
値の差の検定（志望不変者と志望
変更者との比較）
表6の好意的イメージの傾向は強ま っている。志
望変更者の人数が少ないため，統計的に有意
差の認められる尺度は少数にとどまっている ＼尺＼度＼＼＼＼時＼期 入学時 1年修了時
責任感の強い N. S. N. S. 
労の多い N. S. N. S. 
自 由 念 N. S. N. S. 
スマー卜な N. S. N. S. 
若々しい * N. S. 重 要 ？孟 N. S. * 価値のある N. S. N. S. 望みのある N. S. N. S. 
特 色ある N. S. N. S. 
活気のある N. S. N. S. 
明 る レ、 N. S. N. S. 
安定した N. S. ** 面 白 レ、 N. S. N. S. 
好 ~ 1.: N. S. ** な りた い N. S. ** 
が，それでも 4尺度で有意差がある（表的。
志望変更者は，小学校教師を「重要な，安定
した，好きな，なりたい」職業であると思う
点で，志望不変者よりも好意的である， とい
える。
以上のように，小学校教師に対するイメー
ジは，志望の強さと関係、があり，志向の変化
がイメ ージの面でもかなりはっきりとあらわ
れてくることが確認された。
（間 N.S.：有意差念し， ＊： pく.05 
氷水： Pく .01，ヰド＊＊ ：pく.001 
次に，入学時から卒業時まで職種志望が変
わらなかった者の，小学校教師に対するイメージをみてみよう。入学時 ・1年修了時 ・卒
業時の3時点（約2年間）において，一貫してその職種を第1志望として選び続けた者を
「志望不変者」とみなし，ある程度の対象者数を確保できた小学校教師志望者・幼稚園教
師志望者・ 家政系学科OL等志望者の3群について検討を加える。
ここでいう志望不変者の場合，志望が一貫しているという点からは，小学校教師という
一つの職種に対するイメ ージも 安定していて大きく変化しないであろうとの見方ができ
しかし，小学校教師についての理解度という点では，初等教育学科で学ぶ小学校教師
志望者及び幼稚園教師
志望者は，専門課程の
講義 ・演習・実習など
によって理解を深める
小学校教師志望者のイメージ
( 3時点での比較 ）
表7
志望不変者のイメージ3. 
る。
時
l. 26 
l. 61 
4. 33 
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o. 57) 
l. 19) 
l. 42) 
0. 95) 
l. 10) 
l. I 3) 
0. 80) 
l. 03) 
0. 74) 
戸ふ4τr 入
責任感の強い
労の多 い
自由念
スマ ート左
若々 しい
重要な
価値のあ る
望みのあ る
特色あ る
活気の ある
明る い
安定した
面白い
好きな
念りたい
のであり，
の小学校教師に対する
イメ ージはその影響を
これらの者
も考えられる。
同一学生を対象に入
学時・ 1年修了時 ・卒
業時の3時点で得られ
受けて変化するものと
各尺度の数字は平均値，（）内数字は標準偏差。
人数は 460 
（出①
② 
たデータは，表7・8,
図9～11のようになっ
84 
ている （紙面の関係で，
幼稚園教師志望者及び
家政系学科OL等志望
者については，イメー
ジ・プロフィ ールのみ
示 した） 。
小学校教師志望者の
小学校教師に対するイ
メージは，どの時点間
でもほとんど差がなく，
入学時から卒業時まで
一貫して変化がないと
いえる。各時点聞の平
均値の差の検定結果で
は，ごく少数の尺度で
有意差が認められたに
すぎない （表8）。わ
ずかの差を取り上げて
も，入学時→ 1年修了
時→卒業時と一定の傾
向を示して変化した尺
度は，「若々しL、」「
特色ある」などがあげ
られる程度である。
幼稚園教師志望者の
場合も，家政系OL等
志望者の場合も同様で，
小学校教師志望者の場
合よりも変動が多くみ
られるが，大きな変化
も一定の変化の方向も
認められない。
以上のよ うに，いず
れの群でも大きな変化
は認められない。
自佐・学生の教職イメ ジK関する研究
表8 小学校教師志望者のイメー ジ平均値の差の検定
（各時点聞の比較 ）
見ょ」~ 入学時と 1年修了時 入学 時 と1年修了時 と卒業時 卒業時
責任感の強い N. S. N. S. N. S. 
労 の 多い N. S. N. S. N. S. 
自 由 な N. S. N. S. N. S. 
ス マー トな 〉｜〈 N. S. N. S. 
若 々 しい N. S. N. S. N. S. 
重 要 な N. S. N. S. N. S. 
価 値の ある N. S. N. S. N. S. 
望みのある N. S. N. S. N, S. 
特 色 あ る N. S. N. S. 〉｜〈
活気 のあ る N. S. N. S. N. S. 
明 る レ、 N. S. N. S. N. S. 
安 定 した N. S. N. S. N. S. 
面 白 レ、 N. S. N. S. N. S. 
好 き ？孟 N. S. 
*** 
N. S. 
f孟 り た い N. S. N. S. 
(i目N.S.：有意差念 し，求 ：Pく 05,**: Pく.01 
図 9 小学校教師志望者のイメー ジ・プロフ ィー ル
( 3時点での比較 ）
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
責任感の強い 無 責任 左
労 の 多 い ら く 左
自由左 きゅ うくつ在
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面白 い つ ま ら在 い
一一ー ー 1年修了時
好 き 左 きらい在
一－ー 卒 業時
左りたい 左り た く在い
図 1 家政系学科OL等志望者のイメ ジ・プロフィーノレ
( 3時点での比較 ）
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
責任感の強い 無責任在
労の多い 一一＋ー一一→ ら 在
自由左 きゅ うく つ在
スマート 在 ヤ ホ・ 左
主 々 しい 年寄 りじみた
重要な 重要で左い
価値 のある 価 値の左 い
望みのある 望みの左い
特色あ る 平凡在
活気のある 活気の左い
学時
明るい l 暗 レ、
一一一ー 1年修了時
安定した 不安定在
業時
面白い つ まら在 い
好き在 きら い在
左り た い 在りた〈 左い
図10 幼稚園教師志望者のイメージ・プロフィーノレ
( 3時点での比較）
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
責任感の強い 無責任左
労の多い ら 在
自由左 きゅうくつな
ス マート 在 ヤボ左
若々 し い 年寄りじみた
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価 値の ある 価値の在い
望 みのあ る 望みの在い
特色ある 平凡左
活気のある 活気 の在い
明る い 暗 い
一一一 入学時
安定 し た 不安 定左
一一一－ J年修了時
面白い つま ら 在い
一一 卒業時
好き左 1 きら い 在
在りたい 在 りた 〈在い ロコ
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4. 教育実習経験とイメージの変化
さらに，教育実習経験とイメージの変化についても検討してみよう。これまでの研究に
よると，教育実習を経験することによって， 一部には教l職の精神的，肉体的な厳しさを痛
感して，その任務に自分が耐えられないのではなし、かなどと思うようになり，教職志向を
弱める結果になった者もあるが，多くの者ではやりがいを感じ， 教職志向を一層強めるよ
うになっている。教育実習の経験は，学生に教職の精神的満足感を認識させる上で強い影
響力があるようであり 教職志望学生の教職志向を確たるものにするのに大きな力をもつ
ものと考えられる。したがって 教育実習経験の効果として 教職に対するイメージも好
意的方向に変化することが予想される。
ここでは，教育実習の前後の時点で同一イメージ調査を行い，両時点で有効回答を得た
者についてのみ取り上げる。実習前の調査は2年目の7月中旬に実施され， 実習後の調査
は，夏季休暇と教育実習 3週間を含む約8週間をはさんで， 9月中旬に実施されたもので
ある。
まず， 3週間の教育実習を小学校で行った小学校実習者についてみてみよう。小学校教
師に対する小学校実習者のイ メージは 表9・図12に示すように 全体として好意的方向
に変化したというこ とができる。 サンフ。ル数が少ないので，有意な差のみられるものは5
尺度である（表10）。有意差がみられた尺度から，学生は実習を経験することによって，
小学校教師を「自由で若々しく，特色があり，明るい，面白い」職業であるというプラス
のイメ ージを強めた，といえる。
次に， 3週間の教育実習を幼稚園で行った幼稚園実習者についてみると， 表9・図13の
よヨな結果となっている。 幼稚園実習は 小学校実習と同一時期に同一期間行われたもの
表9 小学校・幼稚園実習者のイメージ
（実習前と実習後との比較）
言ミ二時J 小学校 実 習者 幼稚 園実習者実 習 前 実習 後 実習 前 実 習後
責任感の強い 1. 32 ( 0. 54) 1. 32 ( o. 66) 1. 32 (o. 51) 1. 50 (o. 78) 
労 の 多い 1. 75 (.o. 6 1. 71 ( 0. 65) 1. 91 (o s2) 2. 11 ( 0.96) 
自 由 在 4. 54 ( 1.4 3. 93 (1. 49) 4 45 ( 1.21 ) 4. 91 l. 29) 
ス マー ト念 3. 96 ( 0.78 3. 71 (0. 92) 3. 93 ( 1.19) 3 91 ( 1.20) 
若 々 しレ、 3. 11 ( l.18 2. 46 ( 1.24) 3. 57 ( 1.23) 3.70(1.10) 
重 要 t.: 1. 32 ( 0. 60 1. 29 ( 0 59) 1. 50 ( 0.58) 1. 70 (0 92) 
価 値のある l. 39 ( 0 62 1. 29 ( o. 52) l. 50 ( 0.62) 1. so (o. 94) 
望 み のある 2. 68 ( l.34 2. 50 ( l.30) 3. 59 ( 1.57) 380 (1.70) 
特 色 あ る 2. 46 ( l.21 2. 00 ( l.04) 2. 80 ( 1.22) 2. 73 ( 1.40) 
活気の ある 1. 93 ( 0. 88 1. 79 (0. 94) 2. 20 ( 0. 84) 2. 30 ( 0.92) 
明 る νミ 2. 29 ( o.99 1. 89 ( o. 77) 2.80(1.21) 2. 59 ( o. 89) 
安定 した 2. 18 ( 0.85 2 36 ( 1.23) 2. 48 ( 1.29) 2. 39 ( l.40) 
面 白 レ、 1. 96 ( o.78 1. 57 ( o. 73) 2. 84 ( 1.46) 2. 66 ( 1.30) 
好 き 左 l. 93 ( 0. 92) l. 64 ( 0. 93) 3. 41 ( 1.60) 3. 70 ( l.55) 
社 り た い 1. 61 ( 0. 9 1. 39 ( o.72) 4. 11 ( 1.76) 4. 34 ( l.64) 
（出 ① 各尺度の数字は平均値， （）内数字は標準偏差。
② 各群の人数は，小学校実習者28，幼稚園実習者440 
図 13 幼稚園実習者のイメージ・プロフィーノレ
（実習前と実習後との比較）
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
責任感の強い 無責任在
労の多い ら 左
自由在 きゅうくつ在
スマート左 ヤボ左
若々しい 年寄りじみた
重要在 重要で左い
価値のあ る 価値の左い
望みのある 望みの左い
特色あ る 平凡左
活気のある 活気の在い
明るい 暗 レ、
安定した 不安定左
面白い つまら左い
好き左 きらい左
在りたい 左りたく在い
図12 小学校実習者のイメージ・プロフィール
（実習前と実習後との比較）
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
責任感の強い 無責任在
労の多い ら 左
自由在 きゅうくつ左
スマート左 ｛ヤボ左
若々し い 年寄りじみた
重要在 重要で左い
価値のある 価値の左い
望みのある 望みの在い
特色ある 1 平 凡在
活気のある 活気 の 在い
明るい 暗 v、
安定した 不安定在
面白い つまら左い
好き左 きらい左
ま b たい 在りた〈左い 。、Cl
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である。これらの者は，小学校での実習経験
はなく ，ほとんどが幼稚園教師志望者である
ので，小学校実習者と同様なイメージの変化
表10 小学校・幼稚園実習者のイメージ平均
値の差の検定（実習前と実習後との比較）
度一一よ埋塑｜小学校実習者｜幼稚園実習者
貢任感の強い l N. S. I N. S. 
労の 多いl N. s. I N. s. 
があるとは必ずしも考えられなL、。小学校教 自 由 左lx米 ｜ 本
スマートな ｜ N. S. I N. S. 
師に対する幼稚園実習者のイメージは実習 若 々しい｜ 米＞！く I N. €. 
重要左I N. s. I N. s.
前の調査において，小学校実習者のそれと比 価値のある ｜ N. s. I 米
望みのある｜ N. s. I N. s.
較して，やや非好意的なものとなっていたの
であるが，教育実習前後の比較では，ほとん
ど変わりなく，むしろ非好意的傾向を強めた
特色ある｜ 米 I N. s. 
活気のある ｜ N. s. I N. s. 
明る い｜ 本 I N. s. 
安定した｜ N. s. I N. s. 
面 白い｜ 米司く I N. s. 
ようにさえ思われる（図 13）。有意差のみら すりきたとl~: t I ~: t 
れた2尺度からは，幼稚園実習者は，小学校 制 N.S.：有意差なし，米：pく.05,＊本Pく.01
教師を「きゅうくつな，価値のない」職業というマイナスのイメ ージを強めた，といえよ
う。この結果については 幼稚園実習者（幼稚閏教師志望者） が小学校での実習を経験し
ていない点でイメージに大きな変化がみられないのは当然であり，これらの者の幼稚園教
師に対するイメージが好意的方向に変化しているものと予想されるだけに，反動として小
学校教師に対するイメ ージが非好意的傾向を強めた結果になったのではなかろうか。
以上の結果から，教職志望者が自分の志望する職種の教育実習を行うことによって，全
体としてその職種に対する好意的イメージが強まり その結果としてその職種に対する志
向が一層強まるものと判断される。しかし，前の志望不変者の検討で， l年修了時と卒業
時との比較で目立った変化が認められないだけに このイメ ージの変化が強い印象を受け
た時の一時的な変化とも考えられる。
N おわりに
以上，短大女子学生を対象に，小学校教師に対するイメージの調査を行い，その結果に
ついての若干の考察を試みた。
この調査によって，①小学校教師志望者に限らず全般的に学生のイメ ージは好意的であ
ること， ②一貫して小学校教師を第1志望とする者のイメージは入学時からほとんど変化
していないこと，③小学校教師志望から他の職種へ志望を変更する者がかなりみられ，こ
れらの者ではやはりイメ ージの変化が認められる（「好きだ なりたい」という感じ方が
大き く後退している〉こと，④教育実習経験が好意的イメージを高め， 小学校教師志望を
より確かなものにするのに影響すること，などが確認された。
こうした全体的印象としての教職イメージの把握は 具体的な態度 ・意見などの把握と
あいまって，より効果的な学生指導を可能にするものであろう。今後，実践的立場からは，
具体的でかつ総合的なデ ターが求められるので 各方面からのデータの積み重ねが期待さ
れるところである。 ( 1978・4・20)
